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Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:  
1. Tesis yang berjudul “PENGEMBANGAN MEDIA  AUDIO VISUAL 
ADOBE FLASH BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING LEARNING  
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN 
KREATIF PESERTA DIDIK MATERI KEARIFAN DALAM 
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI SMA” merupakan benar-
benar karya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya 
saya dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar 
pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak 
benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-udangan (Permendiknas No. 17 Tahun 2010).  
2. Publikasi sebagian isi tesis sudah dilakukan pada forum seminar 
internasional terindek scopus seijin dan menyertakan Tim Pembimbing 
sebagai author dan Program Pascasarjana Kependidikan FKIP UNS 
sebagai Institusinya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui kebutuhan 
terhadap media pembelajaran di SMA N 1 Sragen; 2) Untuk mengetahui 
kelayakan media audio visual adobe flash berbasis CTL di kelas XI SMA N 1 
Sragen; 3) Untuk mengetahui bahwa implementasi media audio visual adobe flash 
berbasis CTL di kelas XI SMAN 1 Sragen dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa; 4) Untuk mengetahui implementasi media audio visual 
adobe flash berbasi CT;  5) Untuk mengetahui bahwa implementasi media audio 
visual adobe flash berbasis CTL di kelas XI SMAN 1 Sragen dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa dan 6) Untuk mengetahui bahwa implementasi 
media audio visual adobe flash berbasis CTL di kelas XI SMAN 1 Sragen dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa.   
Penelitian ini merupakan penelitian Reseach and Development (R & 
D). Tahapan R & D menggunakan model pengembangan Analysis, Design, 
Development, Implementasi, Evaluation  (ADDIE). Desain penelitian 
menggunakan  pre-test – post-test design, subyek penelitian adalah kelas X IPS 1 
di SMA N 1 Sragen. Teknik pengumpulan data dengan tes, angket dan 
dokumentasi sedangkan teknik analisis menggunakan uji t atau t-test. 
 Berdasarkan analisis data, dapat disajikan hasil penelitian sebagai 
berikut : 1) Dalam menunjang proses pembelajaran siswa  membutuhakan media 
pembelajaran yang dikemas secara kreatif dan tidak monoton pada teks, maka 
perlu ada tambahan video dan model pembelajaran outdoor agar siswa dapat 
mengenal langsung peristiwa yang terjadi di sekitarnya; 2) Desain pengembangan 
menggunakan aplikasi adobe flash;  3) Pengembangan dilakukan dengan melihat 
hasil validasi dari tim ahli menunjukkan rata-rata penilaian sebesar  80%   dan 
respon tanggapan siswa uji coba menunjukkan respon positif dengan persentase 
87%;  4) Implementasi dikalakukan dikelas XI IPS 1 SMA N Sragen pada empat 
kali pertemuan; 5) Perhitungan peningkatan penggunaan t-test diperoleh 
thitung=14,5 > ttabel=2,309 berarti hipotesis penelitian (Ha) diterima yang berarti 
terdapat perbedaan signifikan; 6) Berdasarkan persentase angket terdapat 
perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa diperoleh skor 91 siswa 
berpikir kreatif sebelum penggunaan adobe flash dan setelah penggunaan adobe 
flash diperoleh skor 105.  
Kata kunci: Audio Visual Adobe Flash, Berpikir Kritis, Berpikir Kreatif, Materi 
Kearifan SDA, Pengembangan   
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This study aims to: 1) Determine the need of learning media at SMAN 1 
Sragen; 2) Recognize the design of CTL-based adobe flash audio visual media; 3) 
Identify the development of CTL-based adobe flash audio visual media;  4) 
Identify the implementation of CTL-based adobe flash audio visual media in XI 
grade of SMAN 1 Sragen; 5) Recognize that the implementation of CTL-based 
adobe flash audio visual media in XI grade of SMAN 1 Sragen could improve 
students’ critical thinking ability; and 6) Recognize that the implementation of 
CTL-based adobe flash audio visual media in XI grade of SMAN 1 Sragen could 
improve students’ creative thinking ability. 
The study is a Research and Development (R & D) research. Its stages 
employ development model of ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluation). Design of the study employs pre-test – post-test 
design.  Subject of the study is XI grade of social science at SMAN 1 Sragen. 
Data collection technique employs test, questionnaire, and documentation, while 
data analysis technique employs t-test. 
Based on the data analysis, results of the study are presented as follows: 
(1) In supporting the learning process, the students need a learning media which is 
creatively and interestingly packaged in the form of text, therefore, it is essential 
that video and outdoor learning model be added so that they are able to know 
events occurred in their surroundings directly; 2) The development design 
employs the application of adobe flash; 3) The development is done in accordance 
with the validation results of the expert team which show the average score of 
80% and the response of the experimental students is positive with the percentage 
of 87%; 4) The implementation is fulfilled in XI grade of social science 1 at 
SMAN 1 Sragen   5) The calculation of the improvement using t-test obtains 
tstatistic=14,5 > ttable=2.309 which means that hypothesis of the study (Ha) is accepted 
and there is a significant difference; 6) Based on the percentage of questionnaire, 
there is difference of improvement in the students’ creative thinking ability; that is 
the percentage of score 91 is obtained before using adobe flash, and after using it, 
the percentage of score 105 is attained.  
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